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A propos d'une question de mode 
de paiement 
N o s l ec t eu r s o n t c e r t a i n e m e n t n o t é les 
r e n s e i g n e m e n t s q u e n o u s l eu r a v o n s com-
m u n i q u é s et q u i son t r é s u m é s d a n s u o t r e 
n u m é r o d u 2 i c t . , " c o n c e r n a n t les p r o p o -
s i t ions d u Comi t é de boyco t t a l l emand q u i 
offre, à nos fabricants d 'hor loger ie , le m o d e 
spécia l d e p a i e m e n t s u i v a n t : 
Nos fabricants consen t i r a i en t à r e n v o y e r 
le pa i emen t des m a r c h a n d i s e s l ivrées à 
l eu r s c l ients d 'Al l emagne j u s q u ' à un cer-
tain t e m p s après" la g u e r r e et se déclare-
ra ien t d ' accord avec le d é p ô t des m o n t a n t s 
d a n s des b a n q u e s a l l e m a n d e s . L e C o m i t é 
d e boyco t t a joutai t q u e la b a n q u e suisse 
serai t c e r t a i n e m e n t d i s p o s é e d e c o n s e n t i r 
à n o s fabr icants , d e s c réd i t s à un t aux rai-
s o n n a b l e . 
U n e consu l t a t ion a é té faite pa r la C h a m -
b r e su i sse d e l 'hor loger ie a u p r è s d e t re ize 
b a n q u e s d e la rég ion hor logè re , pa r la 
Ici Ire d o n t le texte sui t : 
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1917. 
M. 
Veuillez prendre connaissance, dans le numéro 
ci-inclus, de la Fédération horlogère suisse, organe 
officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie, de 
l'article de tête, qui donne de nouveaux renseigne-
ments à nos maisons d'horlogerie sur les condi-
tions auxquelles l'Allemagne subordonne l'autori-
sation d'importation des montres suisses. 
Ce qui a trait au paiement «un certain temps 
après la guerre» contient à nouveau l'avis que l'on 
compte sur le concours de la finance suisse. 
A côté des gros et riches exportateurs qui pour-
raient attendre sans trop de gêne et courir un ris-
que possible, on peut admettre que le plus grand 
nombre de nos fabricants se trouveraient dans 
l'obligation d'avoir recours aux banques suisses, 
pour être en mesure de consentir d'attendre jus-
qu'à une époque indéterminée et sans doute loin-
taine, d'entrer en possession du montant de leurs 
envois. 
La question est très délicate et la Chambre étant 
sollicitée de s'en occuper et de donner un conseil 
à nos exportateurs dans le but de les amener à 
prendre la même attitude, je me permets de faire 
appel à votre compétence pour que vous vouliez 
bien me dire confidentiellement votre avis sur ce 
point important. 
. Et ne pensez-vous pas qu'il serait fort utile que 
les banques de la région horlogère prennent une 
attitude uniforme vis-à-vis de ceux de leurs clients 
qui solliciteraient des avances de fonds contre 
nantissements de dépôts — dont la nature n'est 
d'ailleurs pas indiquée — dans les banques d'Alle-
magne? 
Veuillez agréer, M , etc. 
Le Président de la Chambre, 
F. HCOUENIN. 
L'espace d o n t n o u s d i s p o s o n s ne n o u s 
pe rme t pas d e r e p r o d u i r e lotî tes les ré -
p o n s e s ; en voici t ro is qu i suffisent à ca-
rac lé r i se r l ' a l t i tude d e la b a n q u e su isse . 
L'article de la « Fédération horlogère suisse » au-
quel vous vous référez et que nous vous remer-
cions de nous signaler ne nous avait point échap-
pé; la question qu'il soulève est de nature extrê-
mement complexe et mérite un examen approfondi. 
Voici en grandes lignes et à titre strictement 
confidentiel, l'idée que nous avons de ces proposi-
tions ; bien que ne connaissant pas d'une façon 
complète le mode de vendre de nos fabricants, 
surtout depuis le début de la guerre, soit en francs 
suisses, soit en monnaies étrangères, nous consi-
dérons ces propositions comme extrêmement dan-
gereuses pour notre industrie horlogère et nous 
ne serions pas loin d'y voir une menace pour cher-
cher à obtenir sans doute d'autres avantages — 
sous forme de crédits à longs termes peut-être — 
ou d'autres compensations. 
Nous ne distinguons pas très bien ce qu'il faut 
entendre par « un certain temps après la guerre » 
et à notre avis, c'est cela qui est dangereux ; il con-
viendrait dans les négociations futures de faire 
préciser au moins une date quelconque. 
Nous pensons qu'en raison de l'importance des 
questions économiques, financières, politiques, etc., 
qui seront à solutionner à la conclusion de la paix, 
le change ne pourra revenir que très lentement 
dans des limites normales; donc, que les factures 
soient faites en francs suisses ou en monnaies 
étrangères, le fabricant suisse se trouvera proba-
blement fort longtemps— en admettant la formule 
proposée — hésitant à vendre du change étranger 
ou soupirant après un retour d'argent suisse et il 
y aura là pour tous ceux qui se trouveront dans 
cette situation, des immobilisations considérables 
de capitaux. 
On doit parfaitement s'en rendre compte dans 
les milieux étrangers intéressés et alors il vient 
tout naturellement à l'idée de ces mêmes milieux 
de faire intervenir ou chercher à faire intervenir 
la finance suisse'pour soutenir le vendeur, tandis 
que ce dernier devrait avoir le droit de revoir son 
argent et de le-faire travailler où il lui plaît. On 
exige bien de l'acheteur suisse dans le pays en ques-
tion des paiements comptants ou même anticipés: 
la réciproque paraîtrait logique. 
Les banques seront-elles disposées à entrer dans 
ces vues? c'est là un point sur lequel nous ne pou-
vons nous prononcer; les avances considérables 
faites en Suisse dès le début de la guerre, sur dé-
pôt de monnaies étrangères seraient peut-être un 
motif pour ne pas donner une ampleur illimitée à 
ce genre d'opérations; il serait sans doute utile 
que les banques de la région horlogère prennent 
une attitude uniforme dans cette question, mais 
cela nous parait un peu difficile. 
En résumé, ainsi que nous l'expliquons au début 
de cette lettre, nous envisageons que ces proposi-
tions, telles qu'elles sont présentées actuellement, 
seraient des plus nuisibles à nos fabricants et in-
dustriels. 
* 
Nous avons pris connaissance avec le plus vif 
intérêt de l'exposé que vous nous faites par votre 
lettre du 8 courant, concernant l'expédition de 
montres suisses en Allemagne. L'article de fond 
de la «Fédération horlogère suisse> No 18 du 7 
mars 1917, « Interdiction d'importation en Allema-
gne» que vous avez bien voulu nous signaler, a eu 
également notre meilleure attention. 
Puisque vous avez l'amabilité de nous demander 
notre avis, nous vous dirons franchement que les 
fabricants d'horlogerie suisses ne doivent pas en-
trer dans la voie si habilement tracée par le Co-
mité de boycott allemand « de n'entrer en posses-
sion du montant de leurs envois d'horlogerie en 
Allemagne qu'un certain temps après la guerre, ce 
montant étant déposé dans une banque allemande». 
Nous croyons aussi qu'il serait fort utile que 
les banques de la région horlogère prennent une 
attitude uniforme à l'égard de ceux de leurs clients 
qui solliciteraient des avances de fonds contre 
nantissements de dépôts dans des banques d'Alle-
magne. 
Cela nous parait d'autant plus indiqué, que ces 
banques ont dû faire des avances assez considé-
rables à leurs clients sur des anciennes créances 
non rentrées. 
Nous continuerons à vouer notre attention à cette 
intéressante et importante question. 
Les dernières dispositions allemandes relatives à 
l'importation de certains articles manufacturés en 
Allemagne sont de nature à inquiéter vivement nos 
milieux industriels et surtout notre industrie hor-
logère. Néanmoins, je suis de l'avis que tout fabri-
cant devrait refuser catégoriquement la tentative 
de ne se faire payer le montant de ses livraisons 
qu'un certain temps après la guerre. Cette détermi-
nation est trop vague pour être prise au sérieux et 
je doute fort qu'une banque suisse se résolve à 
faire une avance sur un dépôt de cette nature. 
Cette manière de faire entraînerait évidemment 
une accumulation d'engagements de nos fabricants 
en banques suisses, ce qui n'est point désirable. 
Pour sortir du dilemme, il est, à mon avis, à re-
commander aux importateurs allemands de se faire 
ouvrir dans les banques suisses des crédits qui 
leur permettront de payer les factures de nos fa-
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bricants en francs. Le banquier qui porte un grand 
intérêt à la bonne marche de nos industries ne 
peut pas rester indifférent à de pareilles demandes. 
Par contre, il est infiniment mieux placé que le fa-
bricant pour s'entourer de toutes les garanties 
voulues et pour imposer au solliciteur étranger les 
conditions que la situation exigera. 11 aura soin de 
tenir sous son contrôle l'utilisation du crédit qui 
doit uniquement servir à payer la production de 
nos industries. 
Il serait évidemment fort désirable que les ban-
ques de la région horlogère prennent une attitude 
uniforme dans une question d'un si haut intérêt, 
mais je ne crois pas qu'il y ait chance de réussite. 
Il est à espérer qu'au moment opportun chacune 
d'elles prendra les dispositions que la situation 
comporte et que lui dictera la sauvegarde des in-
térêts de sa clientèle. 
Deux réponses manquent encore, mais 
elles ne seront vraisemblablement pas de 
nature à modifier l 'impression très nette 
que la banque suisse n'est pas disposée à 
entrer, sans sécurité absolue, dans les vues 
du Comité de boycott allemand et qu'elle 
donne le même conseil à nos fabricants. 
La convention avec l'Allemagne 
Au Conseil national, M. Hoffmann, chef du 
Département politique, prend la défense de 
l'accord germano suisse. On a reproché à cet 
accord, en particulier l'absence de disposi-
tions transitoires. Mais le même reproche 
peut être adressé au règlement de la S. S. S. 
On a prétendu que la Suisse s'est laissé rouler 
dans la question des compensations. Or, la 
livraison des pommes de terre et autres mar-
chandises agricoles s'est faite régulièrement 
de la part de l'Allemagne. Quant à la pénurie 
de charbon, l'accord prévoyait une livraison 
de 253,000 tonnes par mois, et cette livraison 
ne devait pas constituer seulement une auto-
risation d'exportation. 
Cette quantité ne nous est pas arrivée com-
plètement. A fin mars, elle atteindra le 80 Vo-
ll serait injuste de ne pas reconnaître que 
nous avons encore été mieux traités que d'au-
tres pays. Nous sommes le pays le mieux 
traité en fourniture de charbon. Le fer et l'a-
cier n'ont pas été fournis en quantités suffi-
santes, c'est vrai. Nous avons élevé à ce sujet 
les plus énergiques réclamations et nous 
avons finalement obtenu que le fer et l'acier 
nous soient envoyés sans permis d'exporta-
tion. Nous avons exigé aussi l'envoi de câbles 
et de fils pour conduites électriques. 
Certains passages de la note de l'Entente ne 
s'expliquaient que par une appréciation erro-
née de quelques clauses de l'accord germano-
suisse. Actuellement ces négociations avec 
l'Entente ont abouti à un accord sur presque 
tous les points. Dans quelques jours se négo-
ciera le renouvellement de l'accord avec l'Al-
lemagne. Ici encore nous avons des raisons 
de croire à une heureuse solution. 
L'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, et 
tout récemment la France ont pris des mesu-
res contre les importations. Nous espérons 
cependant trouver encore des débouchés pour 
les principales industries de notre pays. D'au-
tre part, on nous a exprimé toute satisfaction 
pour la stricte et loyale observation de notre 
neutralité. Nous en inférons qu'on aura aussi 
égard à nos besoins. 
Négociations avec l'Angleterre 
La Nouoellc Gazette de Zurich écrit au 
sujet de l'interdiction anglaise d'importa-
tion, que les négociations entre le gouver-
nement suisse et le gouvernement anglais 
sont, à ce qu'elle apprend de bonne source, 
assez avancées pour qu 'on puisse établir 
que la Grande-Bretagne reconnaîtra la 
clause de la nation la plus favorisée, éta-
blie dans le traitée de commerce anglo-
suisse, et fera aux importations de Suisse 
les mômes facilités qu'à celles provenant 
de France et d'Italie. 
Interdiction générale d'importation 
en France . 
A teneur d'un télégramme de Paris, 
l'interdiction générale dimporlal ion ne 
sera pas appliquée avant que la liste des 
exemptions générales et les contingents 
n'aient été fixés. C'est ce qui ressort d'ail-
leurs du communiqué de notre dernier 
numéro de la Federation, 
Les contingents admis par la France 
Le comité des dérogations aux interdic-
tions d'entrée s'est réuni dans la matinée 
du 27 et, sous la présidence de M. Viger, 
président de la commission douanière el 
du Sénat. 
Le comilé prépare une liste des mar-
chandises dont l'entrée ne nécessitera au-
cune demande de dérogation, celte liste 
sera publiée incessamment. 
En dehors des marchandises visées dans 
cette liste, les autres marchandises récem-
ment prohibées, bénéficieront d'une déro-
gation transitoire à la prohibition générale 
jusqu'à la fixation des contingents d'im-
portation. 
Quant aux marchandises dont l'impor-
tation était déjà prohibée auparavant, elles 
resteront jusqu'à nouvel ordre à l'ancien 
mode de dérogations. 
11 a été décidé, sur l'avis du comilé, que 
les importations sous le régime de l'ad-
mission temporaire, doivent bénéficier de 
la dérogation générale. 
On était au courant, à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, de l'intention de la France, 
de fixer des contingents pour l'horlogerie 
et deux rapports furent faits, les 2 et 11 
janvier 1917, par le président de la Cham-
bre au Département politique suisse, sur 
la demande du Ministre de Suisse à Paris. 
Ils concluaient à la fixation des contingents 
non sur la base indiquée par la France de 
notre exportation de 1913, mais sur celle 
de l'année 1915. 
Il est permis d'espérer que celte propo-
sition sera acceptée. 
Moratoires étrangers 
France. 
Décret relatif à la prorogation des échéances 
et au retrait des dépôts espèces du 17 
mars 1917. 
Art. Ier. Les délais accordés par les arti-
cles 1, 2, 3 et 4 du décret du 29 août 1914 "et 
prorogés par les articles 1" des décrets des 27 
septembre, 27 octobre, 13 décembre 1914, 25 
février, 15 avril, 24 juin, 16 octobre, 23 dé-
cembre 1915, 18 mars, 21 juin, 19 septembre 
et 19 décembre 1916, sont prorogés sous les 
mêmes conditions et réservés, pour une nou-
velle période de quatre-vingt-dix jours francs. 
Le bénéfice en est étendu aux valeurs négo-
ciables qui viendront à échéance avant le 1™ 
juillet 1917, à la condition qu'elles aient été 
souscrites antérieurement au 4 août 1914. 
Majoration des droits de douane 
en Norvège 
Le Storthing norvégien a \o l é des éléva-
tions des droits de douane pour une série 
d'articles, appliquées dès le ig mars igi~, 
parmi lesquelles : 
Machines parlantes (phonographes, gram-
mophones, et autres, à rouleaux, disques et 
autres accessoires, aussi appareils-enregis-
treurs; parties détachées de ceux-ci (jusqu'ici 
K. —.50) le kg. 'Kr. 1.50 
Perles, vraies et faussés, sans ou avec 
monture. en matières communes, pesées 
avec l'emballage immédiat (jusqu'ici K. 2.50) 
le kg, Kr. 4.— 
Interdiction italienne d'importation et de 
transit de timbres-poste 
A teneur d'une ordonnance insérée dans la 
Gazzetta ufficialedu 19mars, l'importation et 
le transit de timbres-poste, à l'état neuf ou 
usagé, en exemplaires isolés ou sous forme de 
collections, est interdite. Des envois de ce 
genre seront refoulés par la censure italienne 
aux frais et risques de l'expéditeur étranger. 
Loi sur les fabriques 
Le Conseil fédéral a décidé que les articles 
36 et 39 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur 
le travail dans les fabriques, articles traitant 
de la commission fédérale des ateliers, entre-
ront en vigueur le 1" avril 1917. 
La convention du Gothard et la guerre 
Le 9 avril 1917, il y aura quatre ans, 
qu'a été ratifiée la convention du Gothard 
et déjà, dans les journaux de la Suisse al-
lemande, qui ont le plus résolument se-
condé le gouvernement fédéral, des voix 
s'élèvent pour en signaler les désavantages 
et les dangers, pour en demander l'abro-
gation, ou, du moins, la modification. 
Un correspondant des Basier Nachrich-
ten, qui signe R, R., dit : 
« De même que presque toutes les promes-
ses faites au peuple suisse lors de la campa-
gne du rachat, se sont révélées de vains cha-
teaux en Espagne, de même la convention du 
Gothard, apparaît maintenant comme un dan-
gereux instrument de notre asservissement 
économique, cequi malheureusement n'ai pas 
été reconnu assez à temps par ses partisans. » 
Contre le monopole du tabac, 
pour le droit de timbre 
Mardi, le comité central du Parti libéral dé-
mocratique suisse, réuni à Berne, après avoir 
entendu un rapport de M. Piguet, conseiller na-
tional vaudois,s'est prononcé à l'unanimité con-
tre le monopole du tabac et pour l'imposition 
du tabac sous une autre forme. 11 a décidé éga-
lement d'appuyer le nouvel article constitu-
tionnel introduisant un droit de timbre. 
Le Vorort de Bâle a été confirmé dans ses 
fonctions jusqu'à nouvel ordre. 
Caisse nationale suisse 
d'assurance-accidents 
Le conseil d'administration de la Caisse na-
tionale a informé le Conseil fédéral que l'état 
des travaux d'organisation permettrait à celle-
ci d'entrer en fonction dès le 1er janvier 1918. 
En conséquence, le département de l'écono-
mie publique proposera au Conseil fédéral de 
fixer à cette date l'ouverture à l'exploitation 
de la Caisse nationale. Etant donné cependant 
qu'une décision y relative aura pour effet d'a-
broger partiellement les lois en vigueur sur 
la responsabilité civile, un arrêté définitif ne 
pourra être pris que lorsqu'on aura la certi-
tude que l'application du droit nouveau en 
lieu et place du droit ancien ne viendra pas 
se heurter à dos difficultés insurmontables. 
Sauf le cas d'événements extraordinaires-, le 
1" janvier 1918 peut dès maintenant être dési-
gné comme le jour de l'entrée en fonction de 
la Caisse nationale, et partant la date à partir , 
de laquelle l'assurance obligatoire en cas d'ac-
cidents entrera intégralement en vigueur. 
Service de l'heure au Locle 
Depuis plus de 30 ans, la ville du Locle 
possède un réseau de pendules électriques : 
une horloge de précision installée au rez-de-
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chaussée de lEcole JeanRiehard, sert à l'ac-
tionner. 
Chaque jour à 1 h. 30, celle horloge est re-
mise à l'heure d'après un signal envoyé par 
l'Observatoire astronomique de Neuchàtcl. 
Les personnes qui désirent avoir l'heure 
exacte peuvent donc consulter cette pendule. 
Toutefois, enfermée dans une double vitrine, 
il est impossible d'entendre les chutes de l'é-
chappement. Ce silence rend la mise à l'heure 
d'un chronomètre difficile. 
Ensuite (Tune proposition faite au Conseil 
général, en avril 1910, le Conseil communal 
décida de compléter l'installation et de la met-
tre gratuitement à la disposition des interes-
rés. Depuis lors, ce service est utilisé fré-
quemment par les horlogers de notre ville et 
davantage encore par ceux du dehors. 
Les appareils transmetteurs viennent d'être 
modifiés afin d'obtenir la régularité parfaite 
des coups qui correspondent aux oscillations 
du pendule. 
L'horloge-mère rend maintenant les servi-
ces suivants : 
a) Service à l'Ecole Jeanliichard. 
MM. les horlogers, munis d'une clef spé-
ciale, peuvent utiliser un récepteur télépho-
nique suspendu dans une armoire vitrée vis-à-
vis de l'horloge-nière. Ils entendront, seconde 
après seconde, les chutes de l'échappement. 
Les clefs de l'armoire sont en vente au 
poste de police de l'Hôtel-de-Yille où on les 
obtient contre versement de 1 fr. 
Cette modeste finance sera restituée au cas 
où la clef serait rendue, faute d'emploi. 
Les clefs sont numérotées ; un rôle des dé-
tenteurs est tenu à jour. 
b) Service à domicile. 
Il suffit aux abonnés au téléphone de de-
mander le n° zéro. Le Bureau central les re-
liera à la nouvelle installation ; ils entendront 
la seconde aussi bien que dane le local de la 
pendule-mère. 
Des essais faits avec St-Gall ont prouvé 
_ 
qu'à une distance dépassant200 km., les coups 
sont parfaitement nots. 
Celui qui ne voit pas le cadran du régula-
teur, ne sait pas qu'elle est la seconde qu'il 
entend. On a obvié à cet inconvénient en 
supprimant une dent de la roue de contact. 
La seconde 6o est muette. Le premier coup 
qui suit est donc la seconde i. 
Les appareils de transmission sont d'une 
sensibilité telle que la marche de la pendule 
n'en est pas affectée. 
Le signal de l'heure demandé par téléphone 
est taxé comme une conversation ; dans le 
service local, la durée de la communication 
n'est pas limitée. En outre, on peut recevoir 
le signal à toute heure du jour ou de la nuit. 
Il va sans dire que les habitants d'autres 
localités peuvent jouir par téléphone des 
avantages offerts aux Loclois. Ce service ré-
pond à un besoin réel ; nous n'en voulons 
pour preuve que le large emploi qu'en font les 
fabricants et négociants en horlogerie de no-
tre ville, des localités voisines et môme de 
plus loin. 
La Chaux-de-Fonds, Tavannes, Porrentruy, 
St-Gall, s'en servent fréquemment, si ce n'est 
quotidiennement. 
Que le signal de l'heure soit toujours plus 
employé, c'est notre vœu. Il contribuera pour 
une part au développement de. l'horlogerie de 
précision, à la prospérité de notre industrie. 
C. HUGUENIN, 
Professeur à l'Ecole d'horlogerie du Loele. 
Commerce des déchets d'or, d'argent 
et de platine 
En date du 23 mars courant, le Départe-
ment suisse des finances, Bureau des matières 
d'or et d'argent, a autorisé la maison Pochon 
frères, orfèvres, à Berne, à faire le commerce 
des matières précieuses. 
Consulats 
En date du 26 mars courant, le Conseil fé-
déral a nommé M. Armand Gaggenheim, de 
Zurich, négociant à Manchester, titulaire du 
Consulat nouvellement créé à Manchester. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4'A°/o; libre 4 à 4'/<%• — 
France o °/o. — Belgique —.—. Italie 5 %. 
—- Londres S 7a°/o. — Espagne —-.—. — Pétro-
grade 6%. — Amsterdam 4 7» %• — Alle-
magne 5°/o. —Vienne S °/»- — New-York—.—. 
— Stockholm S1/»0/0- — Copenhague 5°/o-
Changes à vue (demande et offre) : France 
85.80/86 80. — Belgique —.—/—.—. — Italie 
63.85,65 8b. — Londres 23.85/24.15. — Espa-
gne 107.50/109.50. — Pétrogradel4L—/143.—. 
— Amsterdam 202.73/204.75. — Allemagne 
78.45/80.45. — Vienne 49.50/51.50. — New-
York 4.93/5.13. — Stockholm 149.65/151.65, 
— Copenhague 144.40/146.40. 
Cote du d iamant b r u t 
du 2Q Mars IÇIJ 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant . fr. 9,— à 9,50 haut 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,— » 2,25 » 
Cote de l 'argent 
du 3o Mars igiy 
Argent fin laminé . . . . fr. 145.— le kilo 
Change sur Paris fr. 86.15 
Papier de soie japonais brun 
disponible en différents formats 
à la 
Librairie-Papeterie HAEFELI. La Chaux-de-Fonds 
rue Leopold Robert 16, 
Bnebères de Machines et Outillage 
à St-Sulpice 
Le citoyen HONORÉ BUHLER, fabrioant de 
boîtes de m o n t r e s à St-Sulpice (canton de NeushAtel. 
fera vendre en son usine à St-Sulpice, par voie d'en-
chères publiques et volontaires, le mard i 10 avril 
1917, dès 2 h e u r e s de l 'après-midi, et aux condi-
tions qui seront lues avant la vente, les machines et 
installations ci-après désignées ; 
1 balancier à friction, vis de 120 mm, course 29 cm. 
1 balancier à friction, vis de 140 mm, course 14 cm. 
I balancier à friction, vis de 150 mm, course 32 cm. 
•1 presse excentrique 80 tonnes, course 1 '/- c n i -
1 laveuse automatique pour boites de montres. 
1 étuve à gaz. 
3 fours à recuire (pour munition) avec un assorti-
ment de 60 tubes de 80 cm de long. 
L'outillage complet, soit découpoirs et étampes pour 
l'emboutissage des corps de gaines. 
Une quantité de petites machines et du matériel 
d'usine dont le détail est supprimé. 
Paiement comptant. 
S o c i é t é a n o n y m e 
-
. 
Le propriétaire traiterait éventuellement le joui-
même pour la location de locaux avec force motrice et 
éclairage. 
Môtiers, le 27 Mars 1917. 
3019 
Le Greffier de Paix 
E. Jequier 
On cherche bon preneur pour 
81 lig. ancre 
garanties interchangeables, pour l'Amérique. 
S'adresser sons P 21500C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 3011 
Réglages 
On demande des réglages plats, grandes pièces, 
à faire à domicile. 
Adresser offres sous chiffres P 21540 C à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3012 
Ici G', Bifili 
constituée depuis le 1e r décembre 1910, s'est organisée pour la fabrication 
d'horlogerie en 
Grandes séries 
Elle offre en conséquence, du travail suivi et rémunérateur aux ouvriers de 
l'ébauche comme à ceux de la terminaison de la montre., 
Ses calibres dont personne dans le monde horloger ne conteste la supério-
rité en montres bon courant, procurent un travail agréable et facile dans toutes 
les parlies. Nous demandons donc 
Pour tout de suite: 
Plusieurs visiteurs pour finissages et échappements ancre 
et cylindre, plusieurs termineurs, des remonteurs de finissages 
et d'échappements, des acheveurs d'ancre, poseurs de méca-
nismes, de cadrans, emboiteurs, etc., ainsi que des ouvriers et 
ouvrières pour toutes les parties de l'EBAUCHE. 
S'adresser aux bureaux de l'Usine, 1e' étage, ou par écrit à la Direction, à 
BEVILARD. 3022 




Poinçons, Blocs, Etampes di-
verses, ayant servi à la fa-
brication d'ébauches à ven-
dre à un prix réduit. 2988 
Bureau technique N0V0S 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
70, rue Leopold Robert. 
Leçons écrites de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
ALGERIE. - FABRICANTS 
Négociant, ayant magasin au centre de la ville d'Alger, 
demande la r e p r é s e n t a t i o n ou c o n c e s s i o n pour les 
produits d'une bonne fabrique d'horlogerie. Commerçant 
capable et actif donnerait extension dans toute l'Algérie. — 
Case p o s t a l e 56, L a u s a n n e . 3005 
ri • i i f i 111 ou sur socle en bon état, Mikron 
Fraiseuse ü établi r r « i s s ; " d e -
A la même adresse, on serait acheteur: 
Petit balancier à main •»* <« u «
 u »,». 
Tonr pantographe de boîtier " s s s r 
Adresser offres et prix sous chiffres P 21539 C à. Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3007 
. * 
. 
. • -'.\;\-i :':''i--:-'\ »r-
• 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
8ooiètë Anonyme — Dlreoteur : F.-E. PFI8TER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etnde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
• 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z i 
La fabrique ne termine pas la montre 
T É L É P H O N E 1015 H6101J T É L É P H O N E J 
- R A D I O - D I S C ^ 
LA CHAUX-DE-FONDS (Tel. 14.78) 
A p p l i q u e s o u p l e l u m i n e u s e 
N'importe quel cadran rendu lumineux en 
deux minutes. — Recommandé pour l'expor-
tation ; s'expédie sous pli. Toutes grandeurs 
avec ou sans seconde. Brevets et modèles dé-
posés d«ns tous les pays. ^ ^ 2745 
'J 
Service rapide p r les Etats-Unis et l'Amérique du Sud 
. . . • . 
via 
^ Wagon direct, partant de La Chaux-de-Fonds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean,
 2484 
Maison d'expédition, à La Chaux-de-Fonds. 
LABORATOIRE L s Kl 
• pour la ; 
*\ i 
METEORE 
Société anon., Bienne, Capital-actions 100.000 fr. 
Bureau de vente et Laboratoire : 
51a, Roe Centrale B I E N N E Rue Centrale, 51a 
Qualité et prix sans concurrence 
:. jîvant de faire vos achats, demandez /es prix-
courants, ainsi que la brochure descriptive sur l'ap-
plication et la valeur des matières radio-actives, 
édités par la maison. *974 
Entreprise, fabrication 
et exploitation exclusivement suisse 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
REPETITIONS II QUARTS ET MINUTES DE 17-24 LIG. 
Ghronographes-Gompteurs, Quantièmes, Carillon, Automates 
<r CONCERTO » déposé 5694 
W A L T E R MEYLAN 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone: 713 
B Q 
L a M a i s o n - r - v r—k ,_ 
« t e . 
Chronographes 15,17,19,22 ngnes 
Rattrapantes 17,19,22 ngnes 
Compteurs-Sport n,%&jm-
Chroiioscopes à marche rapide 
au 1 50ème et 1/100 ème de seconde 
Clironograplies -Bracelets 15 ngnes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymèfres 2015 P 3 U 1 
ainsi que tous les articles, genres 
et qualités analogues. 
Téléph. 257 . 
El 
Fabrique de Verres pour Montres fantaisie 
Grande production — Travail soigné 
Installation de premier ordre — Livraison rapide 
MARC RANZONI 
160, rue du Parc, ISO (ancienne fabrique Auréa) — Téléphone 15.92 
L A C H A U X - D E - F O N D S
 i m 
HERMANN FATTON S, A. 
Téléphone 68.94 G E l INI E V E Télégr. FattOMuéttliX . 
B o u l e v a r d J ä m e s - P a z y 2 
Organes de transmission. 
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800 c a r t o n s 
Commissionnaire spécial 
pour 25!)ö , 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
• • • 
!i • 
. 
m Manufacture d'Horlogerie s . 
A. GROSSERT 






11 à 13 lignes, cylindre et ancre 
3/4 platine et à pont, argent, métal, nacre. 
. • .. . 
Grande production aeUîonfres bon marché 
pour exportation 
JVIontres ancre 19 lignes 
qualité bon courant 
m . . . . • 
.,. 
argent, argent galonné, métal et plaqué or. 
' P r ix avantageux. 3013 
Consommation minime de courant, sécurité et 
proprety, introduit aeec succès dans plusieurs fabriques 
L A N Z & CIE, entreprises électriques, BIENNE 
8, rue de l'Union. 2785 Téléphone 11'.27. 
Atelier cie 
MARIUS VAUCHER, FLEURIER 
<<» -
Réglages ancre dèp. 13 lignes 
Réglages cyl. depuis 10 lignes 9 sé r i e s 
Réglages Roskopf 
Livraisons rapides. — P r i x a v a n t a g e u x . _ — ïra»ail_ consciencieux. 
• . - : • • - • - . . 
• • Foroe électrique. 1432 Téléphone 1.30 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZURICH, BBRNB, B A L S , ST-OALL, OENBVE, LAUSANNE, VKVEY, 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social: 36.000.000 Réserves : fr. 9.200.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. • 
Looatlon da Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
' de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
onioQû HA RiUMlptc Miiî» C u I r s r i c h e s e t v a r i é * e n , o u s s e n r M *' 
blllbbO UC DlduClClD tUl l , toutes formes. GAINERIE. MAROQUINERIE 
E C R I N S pour l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie. M a r m o t t e s , 
Livraison rapide et soignée. 3(64 
L U C I E N C A M P I C H E 
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, La C h a u x - d e - F o n d s 
) m asgao 
19g. LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
PLATINE OR 
• 
BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE • I L 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „GENEVENSIS" :t02 
GAY FRÈRES & CIE
 GENÉV 
[BflfgsS^^SJ irB5S^£^^1fï^^^^^1f^^^^^1f^^^^^l[^|l l^ 5^£^S3 |ft^ g^güS3 IfBs^a^^lfBsSj^^^ir^^^^gHM 
La Nouvelle Fabrique d'Ebauches et île Finissages 
Meyer & Stüdeli, à Soleure 
offre ébauches, genres absolument interchangea-
bles, qualités soignées, de 11 à 20 lignes, cylindre 
et ancre et genre réveil. Beaux calibres modernes . 
Sur demande on fournit les ébauches dorées, nickelées ou argentées.
 s 
Calottes or de tout titre. 9 lignes cylindre et ÎO Vi lignes ancre et cylindre. 2986 




pourraient l i v r e r prompte-
ment 
d e s boîte« méta l , lépi-
n e s 18 l ignes , 
d e s bo t t es p laqué e r ou 
d o r a g e so l ide , 
s a v o n n e t t e s 18 l ignes , 
d e s bo t t es n a c r e , 
c a l o t t e s pou r b r a e e l e t e 
cuir 12 lig. 
Ecrire sous chiffres P987 P 
à Publ ic i tés S. A., Por -
ren t ruy . 2991 
i | teule 
Fabr icant produisant ce 
genre en séries réguliè-
r e s cherche p r e n e u r s 
dans ces genres en mou-
vements te rminés ou en 
mont res prê tes . 
Adresser offres sous chif-
fres: P 21564 C à Publici-
t é s S. A., La Chaux-de -
Fonde. 3025 
et de graisses 
G. ZIMMERLI, 
Fabr. chim., Aarbourg 
Fournituriste 
On demande un ou une 
employé de première force, 
très belle situation indépen-
dante assurée. 
Offres sous P 21472 C à 
Publici taa 8 . A., Chaux-
de-Fonde . 2982 
On cherche à acheter de 
suite 
1 Machine à dessiner 
ou 
1 Tonr à gnillocher 
transformé pour faire les des-
sins de nickelages. 
Offres s. P 723 U à Pu-
blici taa S.A., S ienne . 3009 
On offre 
lot de 




Cours d'Allemand, ~de 
à 12 mois. 
Coure d'Anglais, de 6 à 
9 mots. 
Coure de vacance* . 
Inder Silva-Erika, 
Wangen e . Aa r . 
Institution moderne de Jennes Gens 
Direction : 
F. G. S c h m u t z - P e r n a u i ) 
dipl. aux Universités de 
3026 Londres et de Berne. 
l e u r 
seuls ou avec boites brace-
lets extensibles, ainsi qu'un 
lot de 
bracelets extensibles 
Adresser offres s. P 1835 
à Publ ic i tés S. A., Chaux 
de -Fonds . 3006 
de précision, à l'état de neuf, 
long. 888 mm., hauteur 
des pointée 88 mm., avec 
quant i té d ' accesso i res . 
Ecrire sous P 1013 P à Publici-
tas S. A., Porrentruy. 3016 
On demande à acheter au 
comptant des 
Mouvements ancres finis 
sans cadrans, 18 '/a à. 19 lig., 
24 à 28/12. 
Faire offres sous chiffres 




connaissant à fond la petite 
et grande pièce serait engagé 
tout de suite ou pour époque 
à convenir dans bon comptoir 
d'horlogerie. 
Les personnes pouvant four-
nir preuves de capacité sont 
priées de faire offres sous 
P 6 4 2 T à Publici tae S. 
A-, S t - lm ie r . 3004 
Essayenr-Jnré fédéral 
Jeune homme, en pos-
session du diplôme d'essayeur-juré, ou capable de se prépa-
rer aux examens pour l'ob-
tention de ce diplôme, sus-
ceptible d'être formé aux af-
faires en vue d'une situation 
d'avenir, ee t d e m a n d é par 
maison importante. 3010 
Adresser les offres avec 
tous renseignements et réfé-
rences sous chiffres Z1636 X 
à Publictas S. A., Genève. 
Mouvements 
On d e m a n d e à a c h e t e r 
régulièrement par mois 3 à 4 
grosses mouvement* 10 '/2 lig. 
à vue, bonne qualité. Paie-
ment comptant. 
Faire offres avec prix et 
calibre à M. J. Russbach, 
Numa-Droz66bis. 3027 
Argent 
à placer, a v a n c e s s u r t i -
t r e s ou p r ê t s s é r i e u s e -
m e n t g a r a n t i s . 
Case 17500. L a u s a n n e -
G a r e . 2790 
On demande I ou 2 g r o s -
s e s p a r moie 
Calottes 
rondes et carrées, nickel et 
argent, 13 lig. ancre, radium. 
Payement comptan t . 
Offres à Case Stand 16887, 
Genève. 3008 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 196 
V i l l e d e l a C h a u x - d e - F o n d s 
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique 
A n n é e s c o l a i r e 1917-1918 
E c o l e d ' h o r l o g e r i e 
Division supérieure : 4 ans. Diplôme cantonal d'hor-
loger-technicien . 
Division pratique : 3 ans. Eltude complète de la montre 
simple. 
Cours d'échappements : 2 ans. 
Cours de régleuses : 2 ans. 
Cours de sertisseuses : 2 ans. 
Cours spéciaux : réglage, rhabillage, pendulerie, etc. 
E c o l e d e m é c a n i q u e 
Division technique : \ ans. Diplôme cantonal de tech-
nicien. 
Division pratique : 4 ans. Ouvriers mécaniciens. 
Conditions d'admission pour les deux écoles : 
Division pratique : 14 ans révolus, sorti promu de 7"lc 
primaire. 
Division technique : sorti promu de 2"'e gymnase. 
Dernier délai d'inscription : 14 avri l 1917. 
Les examens d'admission auront lieu le jour de la ren-
trée, soit le lundi 7 mai. 
Demander renseignements et formulaires d'inscription 
au Secrétariat. 2987 
Scandinavie 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e s u i s s e , i m p o r t a n t e 
e t s é r i e u s e , d e m a n d e à e n t r e r e n r e l a t i o n s 
a v e c m a i s o n s d e g r o s p o u r l i v r a i s o n s d e g e n -
r e s S c a n d i n a v e s , b o n n e q u a l i t é , g a r a n t i e . 
Adresser offres sous chiffres P 8 7 J à P u b l i c i -
t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 2984 
COMMERÇANT 
Jeune homme énergique, capable, au courant 
des travaux de bureau, cherche à s'intéresser dans 
un commerce prospère, ou serait disposé à repren-
dre la suite d'une affaire de bon rendement et sus-
ceptible de développement. 
Faire offres par écrit sous chiffres P 30903 C à 





" el Capitalistes 
A remettre une fabrique d'ébauches 
et finissages en pleine exploitation. Com-
mandes importantes. - Force électrique. 
Outillage moderne comprenant : Presse, 
machines à tourner, tailler, replanter, 
fraiseuses, perceuses, etc. 
S'adresser par écrit sous chiffres D 2 1 9 4 0 L à 
P u b l i c i t a s S A., L a C h a u x - d e - F o n d s 3000 
On demande 3021 
Montres métal et acier 
lépine ancre, 19 et 20 lignes, genre che-
min de fer ou autre. 
Conditions au comptant. 
Adresser offres avec prix sous chif-
fres P 5675 J à Publicitas S. A, St-Imier. 
Jeune homme 
sérieux 17 '/> ans, 2 ans d'E-
cole de commerce et un stage 
de quelques mois dans mai-
son d ' horlogerie , cherche 
place dans maison de com-
merce, à défaut administra-
tion, banque, etc., où il aurait 
l'occasion de se perfectionner 
dans la partie commerciale. 
Prétentions modestes. 
Ecrire s. chiffres P 15216 C 
à Publ ic i tas » . A., La 
C h a u x - d e - F o n d a . 2997 
E? 
STANDARD 
TÉLÉPH. B I E N N E 32RUE 
FOURNITURES 
i, INDUSTRIEltES * 
H13U 1904 
MOUVEMENTS 
s a v o n n e t t e s a n c r e 
orôts pour emboîter, 18 à 20 
lignes, sont demandés. 
Offres Casier postal 16,117, 
La Chaux-de-Fonds. 2998 
Angleterre 
JEUNE COMMIS 
20 ans, suisse français/ con-
naissant la sténo-dactylogra-
phie, les langues française, 
italienne et allemande, cher-
che place dans commerce ou 
usine métallurgique. Pourrait 
fournir caution et ferait éven-
tuellement stage. 2994 
Ecrire sous P
 ;I032 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchntel. 
ayant fréquenté 
l'Ecole de commerce, 
pendant 3 ans, cher-
che p l a c e sérieuse 
dans bonne maison 
de commerce. Réfé-
rences à disposition. 
Adresser offres sous 
chiffres P 21505 C à 
Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2995 
TRADUCTIONS el correspond 
en allem., angl. et espagn. 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
HORLOGER-RHABILLEUR 
Jeune homme sachant pivoter et connaissant à 
fond le rhabillage de la montre, est demandé pour 
S h a n g h a i (Chine). 
Offres sous chiffres P 2 9 9 6 N à Publicitas S. Â. 
La Chaux-de-Fonds. SKMfô 
Russie, Fabricant disposant d'ébau-ches 19 lis. û tirettes, hau-
teur 25 ciouz., saoonnettes, 
entreprendrait lieraison de mouoements ter-
minés ou de saoonnettes argent pour ce pays. 
Ecrire sous chiffres P 2 1 5 5 1 C à P u b l i c i t a s , 
S. A.. L a C h a u x - d e - F o n d s . :i018 
LOUIS BRANDT & FRERE S.A. 
. OMEGA WATCH Co 
c h e r c h e n t pour s ' occuper de la clientèle 
. employés capables, 
expérimentés, connaissant l'horlogerie, parlant plu-
sieurs langues et à même de voyager. Seules les 
offres émanant de personnes compétentes seront 
prises en considération. 
Ecrire, en indiquant références et prétentions, 
à la Direction commerciale à S i e n n e . 3013 
FABRICANTS DE 
Honorable négociant en gros, bien connu dans 
le commerce des montres et des bijoux, désire cor-
respondre avec fabricants de montres, dans le but 
de devenir leur agent exclusif pour la Grande-
Bretagne. Serait disposé à se présenter en personne, 
pour définir les détails si les oflres conviennent. 
Adresse : J . J . B l o w , 104 High Holborn, L o n -
don , W . C. 1, Angleterre. 30M 
Fabrique de Fournitures 
de lPl ordre cherche 
EMPLOYÉ 
capable, connaissant la fabrication de montres, sa-
chant correspondre en français, allemand el si pos-
sible en anglais. 
Bonne occasion de se faire place d'avenir. 
Ecrire sous chiffres P 1068 à Publicitas S. A. 
La Chaux-de-Fonds. :i023 
Is 91 el 10 : | 
M a i s o n b i e n o r g a n i s é e , p r o d u i s a n t m o u -
v e m e n t s - 9 % e t 10% p o u r l ' A m é r i q u e , c h e r -
c h e à e n t r e r e n r e l a t i o n a v e c m a i s o n s é r i e u s e . 
Adresser offres sous chiffres P 6 4 0 T à P u -
b l i c i t a s S . A., S t - I m i e r . :iOQ:i 
Mouvements à vendre 
A clef, oyl . , finiss. et échapp, 13, 14, 15, 16, 19 lig. 
a n c r e , finiss. et échapp. 14 et to lig. ' • 
R e m . oyl . , liniss. et échapp. 14, 15 et 16 lig-, verre. 
a n c r e , finiss. et échapp. 14, 18, et 19 lig., verre. 
L e c o u l t r e a n e r e , serpentins et Patek, finiss. et échapp. 
2(1 lig., verre et sav. 
Ecrire sous chiffres P2I567C à Publ ic i tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds . 3028 
Wilhelm Becker, Pforzheim 
Fabricant de Bracelets en tous genres et de Calottes plaqué or 
Le fournisseur le plus avantageux. 
Ü200 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
aux Expositions universelles de Paris et de Bareelone 




M a i s o n f o n d é © e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante das fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Naehinis et outillage de ia dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à de» prix défont toute oonourrwe. 
Spécialité de car tons avec intér ieur molleton-veloutine ex t r a . 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u * d e 2 0 0 o u v r i e r » e t o u v r i è r e * . 
Stock continuel d'environ 500,009 cartons genres courants. 
H 8810 P Directeur général : H. S o h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l ! « , à F r ï b o u r g . 1874 
Téléphone N» 118. 
P L A T I N E pur garanti 
' " ' Bracelets extensibles 
Poids ti,3 gr. à 6,5 gr. 
Gonlrôle français 
13 maillons ronds 
J . VerSChueren , 58, Rue de Turbigo, Pap^8 
Calottes et boîtes de toutes formes, platine \ 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES j 
'j, SIÊSE SOCIAL 
.La Chaux-de-Fonds, RueNùmaDroz 83. 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modtl«. depo.*. "RADIUM" M.dtle« d<po.<. 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
Fasrfqnes suisse de Bracelets en tons Portefeuilles poor Montres do voyage 
^ 
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^ De vi s ^  ^  ojur^  arti clés
 a s|> éemux .siir demande j 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Z u r i c h 2402 
Dr 0. Rentschler 
"représentant : G E R A L D G O & T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
JL 
Cn. P0MF/1S ôr ÇiE 




Brillants, Roses, Couleurs toutes formes, Calibrés 
= = Prix t rès avantageux 
Pierres fines pr Horlogerie, Grenats et Rubis 
Theurillat & Ç> 
PORRENTRÜY 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
5 0 0 o u v r i e r s 
Usines: 3 en Suisse, I en France, 2 en Italie 
H1715I* nu 
imprimerie de la Fédérat ion Horlogére Suisse (Hnefeli & Co.), La Chaux-de-Fonds. 
